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Introdução: A Internacionalização na Unoesc é compreendida em todos os âmbitos
do ensino, sendo incluída até em modalidades a distância através do ensino EAD.
Uma das diretrizes traz uma ação de internacionalização onde objetiva-se “buscar
cooperação com instituições regionais, nacionais e internacionais, com o objetivo
de desenvolver a educação a distância. Diante dessa realidade é possível ver que
a internacionalização é realidade dentro da universidade e apesar de recente vem
tomando uma direção positiva em relação a seus processos. Objetivo: Para
entender as fases desse processo este trabalho tem por objetivo mapear,
caracterizar e refletir sobre os processos de internacionalização que estão sendo
desenvolvidos na Universidade do Oeste de Santa Catarina, nos stricto sensu, mais
especificamente, nos programas de mestrado e doutorado além das graduações
nas áreas de Ciências Humanas A busca por recursos através de agências de
fomento nacionais e internacionais faz com que ocorram avanços na pesquisa, o
aumento da disseminação do conhecimento científico tecnológico,
consequentemente contribuindo para a internacionalização. Método: Na
realização deste trabalho utilizamos como metodologia de análise a pedagogia
histórico-crítica. A pesquisa é bibliográfica e documental tendo um caráter
exploratório e realizada de maneira qualitativa. Para a realização desta pesquisa
analisamos os Planos da Universidade que contemplam a internacionalização de
maneira direta e indireta, sendo o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano
de Internacionalização e também os planejamentos dos triênios contemplados pelo
recorte temporal de nossa pesquisa. Resultados: Analisando os documentos da
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Unoesc podemos perceber que há diversas diretrizes e objetivos definidos por seus
planejamentos que estão trazendo o processo de internacionalização e
desenvolvendo ações que que o processo está sendo realizado pela Universidade
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) tendo em vista que a mesma possui diretrizes
em seu Plano de Desenvolvimento Institucional que tratam sobre a
internacionalização, além de possuir um Plano de Internacionalização onde
demonstra qual caminho a universidade está tomando com relação à
internacionalização. Conclusão: O conceito de universidade comunitária tem
como grande pilar o desenvolvimento da comunidade e a devolução daquilo que
é obtido pela instituição de maneira proporcional, por isso a Unoesc tem grande
relevância para o meio-oeste catarinense, tendo em vista que toda a sua
produção, independente da escala, trará resultados positivos a região qu está
localizada. Mesmo tendo como missão promover a formação humana e
profissional, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, gerando
conhecimento para o desenvolvimento regional com sustentabilidade a
universidade continua empenhando-se para trazer processos e políticas de
internacionalização que valorizem tanto a escala local quanto à escala global,
mantendo o seu foco de criação. A Instituição continua encarando os desafios da
internacionalização de maneira prioritária mesmo em uma região onde existem
milhares de analfabetos e um índice de desenvolvimento baixo, segundo o INEP.
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